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Безразличие является основным фактором индивидуализма и меркантилизма, 
оно воспитывает в человеке только жадность и злобу, в то время как 
отвергается доброта, милосердие, сострадание, взаимопомощь. 
 Соотношение перспективных и сиюминутных ценностей: раньше 
большинство людей постоянно заботились о своем будущем, о будущем детей, 
семьи, сохранении доброго имени, культуры…. В современном обществе люди 
живут сегодняшним днем, и сиюминутные ценности приоритетней 
перспективных, гораздо важнее удовлетворить потребность "здесь и сейчас" и 
неважно к каким последствиям это приведёт.  
 Изменилось отношение к семье и браку: если раньше семья создавалась 
один раз на всю жизнь, и количество разводов не превышало 5% от всех 
браков, то сегодня каждая вторая молодая семья распадается. Главными 
причинами разводов является неудовлетворенность своим избранником. 
Ценность семьи в сознании современного человека преломляется сквозь призму 
эгоизма, удовлетворения исключительно индивидуальных потребностей, а не 
нужд других её участников. 
Общество должно давать критическую оценку изменяющимся ценностям, 
пытаться сохранить то лучшее, что было выработано предыдущими 
поколениями, пропагандировать их, и отказаться от того, что ведет к 
деградации и разрушению. 
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В связи с процессом трансформации украинского общества, 
общественные организации переживают новый этап становления, постепенно 
институционализируется, складываясь в единую структуру со специфическими 
правилами и механизмами функционирования. Развитие общественных 
организаций в современных условиях можно охарактеризовать как 
неустойчивое, меняющееся быстрыми темпами. Они осуществляют свою 
общественную деятельность, опираясь на новые ориентиры, ищут более 
эффективные формы взаимодействия с молодежью, государственной властью, 
СМИ, коммерческими организациями, а также между собой. 
Общественные организации оказывают особое влияние на развитие 
институтов гражданского общества в Украине. Общественные организации 
являются субъектами социальной политики и представляют интересы 
различных социальных групп. В этом случае, организации и движения служат 
одним из эффективных инструментов воспитания и контроля молодого 
поколения. При этом в последние годы, резко увеличивается количество 
«искусственных», конъюнктурных организаций, создаваемых «сверху» 
(государственной властью) или «со стороны» (экстремистскими 
организациями, зарубежными фондами, коммерческими структурами).  
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На данный момент на территории Украины по данным Госкомстата 
Украины на 1 октября 2013 г. в Украине функционировало 76575 
общественных организаций. Это великое множество людей, огромная 
умственная сила и потенциал. Совершенно очевидно, что необходимы 
технологии, которые позволят спланировать, упорядочить, направить в 
продуктивное русло социокультурную деятельность людей, помогут создавать 
четкие культурные и социальные проекты, в которых будут действительно 
учитываться все особенности современности, которые будут основой для 
реализации соответствующих задач и, в результате, помогут устранять 
проблемы и повышать уровень социальной и культурной сфер Украины. 
Общественные организации – это добровольные объединения людей во 
имя достижения определенных целей. Они являются историческим продуктом 
развития общественных отношений. Их появление связано, во-первых, с тем, 
чтобы люди стали осознавать свои интересы и потребность в создании 
специальных структур для их защиты и удовлетворения. Во-вторых, развитие 
гражданского общества немыслимо без функционирования добровольных 
общественных организаций, которые возникли как оппоненты 
государственным структурам, предлагающие иные пути и методы решения 
возникающих проблем развития. В-третьих, их появление возможно при 
определенном политическом режиме и соответствующей политике по 
отношению к гражданским правам и свободам человека.  
Таким образом, социальная организация играет важную роль в жизни 
общества. По образному выражению американского социолога У. Уайта, 
современный человек – это «человек организации». В свою очередь, организация 
требует от него ориентацию на рациональный стиль поведения, компетентность, 
знания и умения. При этом социология призвана решать социальные проблемы 
оптимизации условий эффективного функционирования организаций. 
Движения в современном гражданском обществе не является некой 
аномалией, проявлением иррационального, спонтанного, нетипичного, а 
представляют собой неотъемлемую часть общественно-политической жизни, 
еще один актор социальных изменений, точно такой же, как и, например, 
политические партии, только отличающийся от них формой существования, 
организационной структурой, способами и методами действий. 
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ПРОБЛЕМА ФІКСАЦІЇ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 
СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 
Найголовнішою соціальною проблемою українського суспільства, на мій 
погляд, слід вважати відсутність повноцінного середнього класу, який міг би 
стати соціальною опорою і електоральною основою для справді 
демократичного політичного руху. Поява такого середнього класу забезпечила 
